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dato con la madre a visitare par voto la Madonna di Meleda, cbe 
si trova nella chiesa de' Padri dell' ordine di san Benedetto, ima­
gine antichissima e ne'tempi andati in gran veneratione e special-
mente da Bosnesi, fa ivi assalito da febre, che in pochi giorni lo 
condusse a morte; et fu sepelito nelja detta chiesa, con un' epitafio, 
che diceva: HIC IACET FILIVS TOMASCI REGIS BOSNAE. Onde 
facilmente mi dispongo a credere, che costui sia stato figliuolo na­
turale del re Tomasc, et fratello di Stefano, il quale egli hebbe 
con Voiaccia sua concubina, et che poi gli successe nel regno«. 
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I ovaj je nadpis u crkvi (Velikoj Gospi) negdašnjega manastira 
Benediktinaca u Logu na Mljetu. U zidu je spomenik s lieve strane 
velikog otara (kod Kapele, gdje je biljrg Bosanskomu kraljeviću), 
te je visok m. 0, 28., širok m. 0,31. 
Vid Vuletić-Vukasovie. 
Riedki spomenik sriedovječni našast u Zadru. 
U sjednici, koju je dne 18 lipnja 1884 imalo narodno družtvo 
starinara u Parisu (F. Bulletin de la societe nationule des antiquaires 
de France, 1884 str. 218) prikaza gosp. Ed. Corroyer, kako se ondje 
piše: »le dessin d'une tete en vermeil, dont il montre 1'original, 
derai-grandeur nature. Cette tete a ete faite en deux coquilles, — 
face et partie posterieure, — repoussees au martean et soudees en-
suite lateralement., le oreilles out ete rapportees apres coup en 
dissimulant une partie de la soudure. Les yeux, vides aujourd'hui, 
etaieut autrefois en email ainsi que le prouvent les menus fragments 
recueillis dans les cavites orbitaires. 
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La forme de ce chef ue permet pas de supposer qu'il a ete 
dispose pour servir de reliquaire; il provient tres probablement 
d' une de ces somptueuses chasses ou d1 un de ces riches retables 
eu metaux precieux executes aux Xl-e et Xll-e siecles, dont on 
possede encore quelques exemples. 
Ce monument a ete trouve 1' annee derniere en Dalmatie, 
pres de Žara, sur le bords de 1' Adriatique; cependant le style 
hieratique de la figure, le particularites du modele rappellent 
beaucoup certaines sculptures provenant dn cloitre de Saint-Sernin, 
bati vers 1140; ces sculptures sout conservees au Musee de Tou­
louse. Un des chapiteaux represente Salome obtenant d' Herode la 
tete de saint Jean-Baptiste; la ressemblauce entre la figure du roi 
et celle qui nous occupe est frappante, aussi bien par le caractere 
plastique de 1' ensemble que par la mauiere dont sont compris et 
rendus les details de la barbe et des cheveux. 
Par ces motifs, il est permis de supposer que le fragment 
soumis a 1' examen de la Societe est un specimen de V orfevrerie 
fabriquee par des artistes formes aux belles ecoles tonlousaines si 
florissantes au milieu du XHI-e siecle«. 
Po svoj prilici ovaj spomenik pripadao je jednomu od onih fran-
cezkih viteza, koji su se g. 1202 za četvrte križarske vojne Mletčanom 
pridružili u osvojenju Zadra, te ondje zaglavili. Ovaj dakle toli vriedan 
i riedak spomenik našast je tek god. 1883 u Zadru, a ipak nije se 
ovdje našlo rodoljuba, da ga za nas spasi! S. L. 
